










































































































































































































































TED:  The Emotion Detector
ID:      Intentionality Detector
EDD:   Eye Direction Detector
SAM:   Shared Attention Mechanism
TESS: The Empathizing System
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